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 численность работников (показателем отражающим эффективность использования численности ра-
ботников выступает производительность труда) - tr; 
 уровень оплаты труда - z; 
 объем инвестиций за счет собственных средств – I; 
 первоначальная стоимость основных фондов (показатель фондоотадчи)  - f; 
 сумма начисленных дивидендов за определенный период времени (норма дивиденда) - d. 
По нашему мнению финансовый потенциал должен определяться в текущий момент времени посред-
ством имеющейся информации, содержащейся в показателях накопительного характера, а не только посред-
ством расчета одномоментных показателей, как это практикуется в финансовом анализе. В качестве таких 
показателей могут выступать объем продаж, инвестиции за счет собственных средств, численность работни-
ков, уровень заработной платы, суммарная стоимость имеющихся на предприятии основных средств и сум-
ма начисленных дивидендов. Анализ данных показателей позволяет отследить направление и скорость раз-
вития деятельности предприятия в динамике, которое с учетом законов научной диалектики, может быть не 
только в направлении роста, но и в направлении снижения, допуская вариант  отрицательного его значения, 
представляет собой скрытый  в (от) финансовой отчетности фактор (показатель) перехода финансовых  ис-
точников от одного собственника к другим. 
В силу этого особую актуальность и важность приобретает  теоретическое обоснование, научное изуче-
ние и разработка методов диагностики и идентификации  финансового потенциала предприятий, поскольку 
она позволяет выявить их внутренние проблемы и заблаговременно принять необходимые решения. Диагно-
стика позволяет установить и оценить финансовое положение фирмы и понять, почему это положение воз-
никло и к чему оно приведет. 
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Одной из важнейших задач, стоящих в настоящее время перед нашей страной, является осуществление 
инвестиционной деятельности, направленной на создание новых и модифицированных, высокотехнологич-
ных наукоѐмких производств с высокой долей добавленной стоимости. Как известно, именно инвестиции 
способны новые знания и изобретения сделать наукоѐмким востребованным продуктом.  
В настоящее время большинство белорусских предприятий нуждается в модернизации производства. 
Уровень физического старения нашей промышленности составляет порядка 80% при мировом показателе 
конкурентоспособности экономики с точки зрения технологичности 60%. [1]. 
 На данный момент в Республике Беларусь делается всѐ возможное для активизации инвестиционной де-
ятельности и улучшения инвестиционного климата. В Республике Беларусь функционирует целый ряд 
структур, основной целью деятельности которых является привлечение иностранных инвестиций, таких как 
Комитет по инвестициям при Министерстве экономики, Кредитно-инвестиционное управление Министер-
ства иностранных дел, Белорусское агентство содействия иностранным инвестициям, Управление инвести-
ций Министерства предпринимательства и инвестиций и др.  
Вместе с тем, имеется развитое инвестиционное законодательство, направленное на стимулирование ин-
вестиционной деятельности, еѐ государственную поддержку, а также защиту прав инвесторов на территории 
республики. П
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Что касается современной оценки привлечения иностранных инвестиций в Республику Беларусь, то в 
настоящее время иностранные инвестиции оказывают огромное влияние на экономики многих государств 
мира. Объѐмы иностранных инвестиций продолжают стремительно возрастать, усиливая роль  международ-
ного производства в мировой экономике. В современном мире иностранными инвестициями, и прежде все-
го, прямым иностранным инвестициям (ПИИ), отводится одна из основных ролей среди факторов, влияю-
щих на экономическое развитие страны. 
В современной мирохозяйственной системе ПИИ выступают одним из главных факторов устойчивого 
экономического развития для большинства стран. 
Мировой опыт доказывает, что  прямые инвестиции имеют ряд преимуществ перед другими формами 
привлечения капитала. Во-первых, они дают дополнительный источник капитальных вложений в производ-
ство товаров и услуг, способствуют передаче прогрессивных технологий, ноу-хау, новейших методов 
управления, проведению структурных изменений в экономике, позволяют обновить отечественную произ-
водственную базу и диверсифицировать экспортную деятельность. Во-вторых, ПИИ в основном не ложатся 
бременем на государственный бюджет и не приводят к увеличению долговой нагрузки на экономику (за 
исключением внутрифирменного кредитования между материнской компанией и дочерними структурами). 
Необходимость привлечения прямых зарубежных инвестиций чрезвычайно актуальна для стран с пере-
ходной экономикой, так как без ПИИ затруднительно завершить рыночную реструктуризацию, обеспечить 
непрерывный экономический рост  и эффективно интегрироваться в мировую экономику. [2] 
 
Таблица – Инвестиции в Республику Беларусь из-за рубежа (миллионов долларов США). 
 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Объем иностранных инве-
стиций, поступивших в ре-
альный сектор экономики 
Республики Беларусь 
9 303,7 9 085,5 18 878,6 14 329,8 14 974,3 15 084,4 
 
Проанализировав поступление иностранных инвестиций в реальный сектор экономики по областям за 
период с 2009 по 2013 год (таблица 1), следует отметить, что политика Республики Беларусь по привлече-
нию иностранных инвестиций достаточно эффективна. Так, поступление иностранных инвестиций в реаль-
ный сектор экономики в 2009 году, составило 9303,7 млн. долл., а уже в 2013 году – 14974,3 млн. долл. [3] 
В Беларуси утверждена Стратегия привлечения прямых иностранных инвестиций на период до 2015 го-
да. Соответствующее решение содержится в совместном постановлении Совета Министров и Национально-
го банка № 51/2 от 18 января 2012 года. 
Стратегия направлена на стимулирование притока ПИИ  в соответствии с потребностями структурной 
перестройки экономики и инновационным развитием страны, на расширение масштабов и повышение каче-
ства их использования.  
Реализация стратегии позволит обеспечить ежегодный прирост объѐмов ПИИ на чистой основе, достичь 
удельного веса иностранных источников в инвестициях в основной капитал не менее 21%. Планируется 
обеспечить привлечение ПИИ на одного занятого в экономике в размере до $1600 в 2015 году (против $1200 
в 2010-м). Доля наукоѐмкой и высокотехнологичной продукции в обще объѐме экспорта товаров вырастет 
до 14%. 
По данным Национального статистического комитета РБ за 9 месяцев 2013 г. в реальный сектор эконо-
мики (кроме банков) Беларуси иностранные инвесторы вложили 10,9 млрд. долларов США, что на 11,7% 
больше, чем за 9 месяцев 2012 года. 
На основе проведѐнного анализа видно, что наблюдается положительная тенденция по увеличению ино-
странных поступлений в национальную экономику. [2] 
Таким образом, в результате повышения конкурентоспособности Беларуси в привлечении прямых инве-
стиций страна сможет претендовать на рост объѐмов  ПИИ в отечественную экономику, а также на улучше-
ние своих позиций в ведущих мировых инвестиционных рейтингах, на которые зачастую опираются зару-
бежные инвесторы при выборе объектов инвестирования капитала. 
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